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かの検討は不可欠である。なお、近年、ACT（Acceptance and Commitment Therapy）をはじ
めとする第 3波の認知・行動療法が注目を集めつつある。ACT は思春期や青年期の臨床場面で
も応用は可能であるが、「体験の回避」の文脈は非常に重要といえる。若年者に対する第 3波の
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